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EL MÉTODO HISTORIOGRÁFICO DE IBN AL-ABBAR
MarIa Luisa ÁVILA
Al comenzar este" trabaj o, mi propósl te er a hacer un
estudio a fondo de las fuentes de lbn al-Abbar (I), 1e tal forma ~ue
comence a crear una base de datos de estas fuentes. en la oue
constara todo 10 que aparece en la Ta~l1Il/a relacionado con ellas.
Asl, para cada bio'lrafla, he reco'lido 105 nOllbr"es de ¡os autores en
105 que se basa lbn al-Abbar. el 'lIlmero de bio'lratla ). otra Ser-lE? ~e
datos como fuentes anteriores, posteriores o paralelas. IU'laries con
los que se relaciona al bio'lrafiado, bien sea por or13en, bie~ por
su estancia en ellos 1 la fecha en que vivió o murió el personaJe.
Crela conocer bien la Taxmila. pero nunca pense que el resultado P')""
diera ser tan abrumador en cuanto a cantidad de informaCión
reco'lida. A modo de ejemplo diré que lbn al-Abbar cIta en su próio'lo
a setenta y tres autores que le sirven de fuente, bien sea
directamente sUllinistrlndole noticias de otros autores, bien sean
estos mismos de forma indirecta a través de una cadena de
transmisión que el propio Ibn al-Abba, nos Indica; pues bien, en
nuestra base de datos ese ndmero se incrementa sensiblemente y es de
ciento setenta y cinco.
Ni que decir tiene que nuestro autor uti I Iza todo tipo de
fuentes, tanto orales como escritas, desde las puramente bio'lrlficas
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o bibllo'lraflcas las históricas hasta documentos, fuentes
eplgraficas, notas personales y fuentes orales. Toda la Información
recogida, una vez elaborada. sobrepasarla los limItes de espacIo y
de tIempo Impuestos; ni sIquIera es factible estudiar aqul todas las
fuentes de una determinada ~poca, como la omeya o la almohade. Por
ello y sin abandonar el proyecto de un estudio 'l10bal de la TaAmlla,
decid! elegir una fuente ••a editada. que es Objeto de otro estudio
en este volumenl2l. sobre la que hemos trabajado 'os componentes del
equipo español del únomastlcon Arab!cum(3l ;,que. ademas, es una de
las mas Importantes fuentes bloqraflcas de al-Andalus para el
- periodo que abarca: el Ta'rr} 'vlama' al-.f:mriaIL;s de lbn al-Fara~T.
Creo ~ue estudiar su utilizaCIón en un autor posterior de
la talla de Ibn al-Abbar puede resultar Interesante. nO sólo porque
puede aclararnos algunos puntos sOlbr-e la TaAm¡{a, sino tambl~n
porque este m~todo nos permIte a Jeces ver la InCIdencia de una obra
en su ~poca ~ en las InmedIatamente SIguientes. Asl, del estudIO de
frecuencia de el tas ero lbn al-Abbar puede deducir-se que Ibn
al-Fara~T, lbn BasKuwal o al-Humaydi fueron en su tiempo, cuando
competlan con otras ob~as del mismo g~nero. las mas importantes, de
tal forma que otros muchos autores ~icleron compendios, adendas o
comentarios a ellas, mIentras que. por el contrarIO. al-pabbT u
otros fueron autores de segunda fila.
e !tado
Como
noventa
punto de partIda
dos veces en
diremos que lbn
la Takmlla en
al Fara~T-aparece
las siguientes
biografias: 4, 6, 13, 18, 21, 34, 35. 159. 224, 328, 33:, 339, 466.
468, 469, 504, 513, 545. 561, 573. 600. 739. 757• 762, 783. 795.
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B43, B52,874, 881, 90r. 954, 958, 964. 968, 970, '971, 972, 980,
1004. lÓ16, 17 06, 1796, 1814; 1815,1850, 1849b, 1I3fl/1873, 1897,
1899. 1903, 1904, 1932', 1949, 2018;' 2160,2161,1533*'- 1534*, 1660.,'
16 7 6*, 16B2*", 17301, 2164+, 2165+, 2197+ , 2202+, 2213+, 221 i+,
226'1+, 2165+, 21 97'.,' 2202+; 2213+, 2217+, 2264+, 2265+, 2275+.
2448+ , 2498+, 2528+ • 2530+, 2531+ , 2532+, 2565+, 2569+, 2607+ ,
2608+, 2614'+, 26'22+, 2648+; 2735., 2784., 2786+, 2833+, 2844H4l.
Eri todas l?stas blo':!rafl'as Sl? ml?nciona a Ibn' al-Fara~l. '
pl?ro no sil?mprl? l?5 l?i mismo l?1 uso QUl? Sl? hace de su obra, de formá'
QUl? caSI podrlamos claSifIcarlas en varios c¡rupos atl?ndil?ndo al modo
dl? utillzaciOndeo Ibn ai-Faradl por parte dE? Ibnal-Abbir.'
1. Bloc¡raflas QUl?, sl?c¡un Ibn al-Abbar, no Sl? encul?ntr'an en Ibn
a l-Far a~T. :',
2. Bio~raflas de peisonajl?s distintos d~ otros QUl? con 'l?1 ~i~mp
nombre aparecen l?n Ibn al-Fara~T,' o sobrl? cuya' idl?ntidad eXistl?ri
dudas.
3. Bio'lraflasdl? pl?rsollajl?s' QUl? aparl?cen mericio'nados E?n Ibn
al-Fara~T,·.dentro de la b'loc¡ra'fla dl? otroindividúb.
4. BIC',:¡rafhs, dl? personafl?s QUl? tambl~nson biografiados p'or Ibn
al-Faradl.
5. Biograflas de pl?rsonajes ml?ncionados por Ibn al-Fara~i en un
lugar distinto al Ta' r.'JJ
6. Biograflils no E?nconlradas l?n ~J Ta'rij.
1. BIOGRAFÍAS QUE NO se ENCUENTRAN EN rBN AL-FARADI
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En pri~er lugar estarfan aquellas bioqraffas &n las Que se
señala que no lo ~enciona Ibn al-Fara~T, como ocurre con el no.573
(Bakr b. Sa'ida ,b. Ia~i~a al-Yu~¡mll, pero no creo que sea por
extrañeza de que Ibn al-Fara~I no lo haya incluido en su repertorio.
cuando el biografiado es citado por otros autores, fuentes a su vez
de IF COIIO Ibn YünuslSI o Ibn Hufarriy(61, sino para dejar
constancia de eHo. Se trata de un tibi' f al Que Ibn al-Abbar dedica
una biograffa bastante extensa. Procedente de Ifriqiya es citado
tallbitn por Ibn 'Abd al-':lal<am(7), al-Mil ikl en su Nlyalj al-nulusl8ly
al-':!umaydT (91.
Tampoco aparece en IF el no.874 de la Tak.ila (Ruzayq b.
,:!akTIII, uno de los primeros que llegaron a al-Andalus.
No lIenc.iona IF a Huhallmacr b. Ab"i 'IlaQa al-Ballllib, de
COrdoba, que aparece en IA(e) no.980. El autor Que le sirve de
fuente es al-Razlll01 a travts de Ibn WiYlb(lll.
Tambitn ollite a Nu'aym b. 'Abd al-Ra~m¡n b. Hu'iwiya b.
,:!udayy b. ':liqba b. 9unbar' b. ':larí~a b. 'Abd Sams (no; 18711, para
cuya biograffa o mencíOn se basa Ibn al-Abbir en el Ta'rij de Ibn
Yünus y del que af irma ""a-aglala-hu Ibn al-Farat/( "a-hUlla .in
Sar~I-ItI·.
Estos son aquellos personajes de los Que 'Ibn al-~bbar
asegura Que no aparecen en IF, Otros, de los que daremos relaciOn al
fInal, no hemos podido encont,rarlos.
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2. PERSONAJES DE IDENTIFICACION DUDOSA
En Dtras DcasiDnes se indica que el biDgrafiadD lleva el
mismD nDmbre que DtrD individuD que aparece en IF , perD que nD se
trata de la misma persDna D que existen dudas sDbre su
identificaciOn. Asf vemDS:·
nD.4 -A~llad b. Va~y;l b. Su1aYlllan b. 'lsi b. 'A~im al-Ha'afiri
al-Andalusi. Afirlla lbn al-Abbir que nD ID menciDna lbn al-Fara~i, a
nD ser que se trate de A~mad b. 'isi al-Ha 'afiri UF nD.1261.
nD.545 - A~bag al-Andalusi. Dice lbn al-Abbir: 'Wa-yusabbinu a"
yakü"a a~ad al-ma1kür7"' f'i k itib lb" al-Faral/'i .i" ahl al-rOJ'a ili
l-~asriq·. TDdavfa persisten las dudas sDbre este perSDnaje, pues,
de tDdDS lDS llalladDs A?bag que aparecen en IF, dnicamente pDdrfa
ser identificadD cDnA~bag b. Hunabbih IIF nD.2461 de quien habla
lbn al-Fara~i basindDse en Jalid b. Sa'd(121, Ilientras que lbn
al-Abbar utiliza el Ta'r7j de lbn Vünus.
nD.757 - ~ay"a b. 'Abd al-~amid al-Lajlli, de Rayya. lbn al-Abbar se
basa en lbn ~arl~1131~ perD ádmite la pDsibilidad de que se trate de'
~ay"a b. 'Ubidil, de Rayya, llenCiDnadD en IF nD.392.
nD.852 - DaNüd b. 'Utllan al-Tallilli. Ibn al-Fara~I dice que se trata
de Dawud b. Ya'far,b. al-~agir, llaNl;l de lDs BanuTamim InD.4231,
perD lbn al-Abbir Ilantiene la duda.
nD.972 - l1u~allnd b. l1uf! it al-YayyaÍli. Segdn afirlla lbn al-Abbir en
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la biografla de este personaje, lbn al~Fara~1 menciona en su Ta'~Tj
a otro distinto llamado Mu~ammad b. MüsA b. Muflit al-Kinani CIF
no. 11431 .
no.1706- Mu~ammad b.' A~mad b. Harün al-Bagdadl. La principal fuenfe
uti I izada para redactar esta biografla es 'Arlb. Al final 'de ella'
lbn al-Abbar menciona que lbn al-Fara~! cita a un tal A~mad b.
t1u~ammad b. Ha"ün nF' 'rio.199), 'a quien creo que hay que'identi'fit:ar
con este por su origen bagdadl, pero no. sabe cual,de, sus dos fuente's
se equivoca en e.L nombre.
no.1796- Mu~arrif, b.'Abdal-Ra~manb. 'MufarriY,' Sólo se nps dice
de ~I que es menciCln·adopor.Abü 'Amral~Muqri'C151 en'al~!aba'lat'y
que no se tra,ta, del: mismo.que aparece en, IF (¿no.1433?1.
no. 1814. '7 l1as,'üd. b. Sa'1d, Abü Sa'Td;" de Zaragoza. Unavezmb lbn
al-Abbar duda ,y nO.sabe sise trata de Mas'üd·b. 'Abdal-Ra~man
al-l;Iantam! al-lagr! (IF no.14261 •..Lo cierto es que ambos personajes
no tienen en comdn mis que ser de la Marca Superior, pues los
Ilaestros de' los que aprendi.eron son distintos, pero' dada: la escasez
de datos que. las fuentes.' proporcionan ,no 'podemos afirmar, nada'.
no.1815 - l1as'üd b. 'AIÍ, Abü I-Fa~l. En IF no.1424 encontramos la
biografla de Abü\-61asim ,l1as'üd b. 'Ail, b;Marwan; natu'ral de
Pechina, ,que. COIlO ..-bien' dice' lbn al..,.Abbar, parece que es otro
personaje.
no.2164+ -, 'Abd al.,.W¡~id b.' 'IsA b. Dlnar b; Waq.íd. ál-GaHql.Dice
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Ibn al-Abbar: "En el Kitab de Ibn al-Fara~i se encuentra 'Abd
al-Wá~id b. Mu~ammad b. 'Abd al-Ra~m¡n b. Dinar, pero se trata de
otra persona". V. IF noóB57.
no.2165+ - 'Abd al-W¡~id al-Hu'allim. Dice Ibn al-Abbar: "No s~ si
es 'Abd al-W¡~id b. Sallam al-Na~Hi, el citado. por Ibn al-Fara~1, u
·otro". V. IF no.B56.
no.2202+ - 'Abd al-Ra'üf al-Katib, del que sOlo sabemos que escribiO
una obra "f11-Istiqaq", desconocida por Ibn al-Abb¡~, quien asegura
que el Mu~ammad b. 'Abd al-Ra'üf mencionado por Ibn al~Fara~i
Ino.12601 no era hijo de ~ste.
no.2622+ - Sa'id b. 'Umar al-Hu'allim. Ibn al-Abbar duda. de si es el
que con el mismo nombre menciona Ibn al-Faradi. No hemos encontrado
en la obra de este autor mis que a uno conocido por al.-Zubaydl IIF
no.5171. Al ser las biograffas tan breves y tan escasa la
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coincidencia de datos, es imposible establecer una relaciOn.
Frente a estas dudas. de identificaciOnpor parte de Ibn
al-Abbar, nos encontramos con algunos casos mis confusos que a v~ces
nos inducen a pensar en algdn error por parte del autor. Nos
referimos a los siguientes. ndmeros:
no.B43 - Abü l-Ja~ir al-Ilblrí. Podrfa ser i dent i fi cado con Abü
l-Ja~ir 'fallid b. Aj ~al b. Abi l-'Arid al-!a'labi, de Elvira IIF
no.329) , quien al igual que el no.B43 de IAle) estudiO con al-.'Utbi.
Sin embargo y a pesar de que Ibn al-Abbir no menciona mis fuente que
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Ibn al-Fara~l, no· hay coincidenc~ en la descripción biográfica.
no.968 - Hu~ammad b. Na!!ir al-Yuhani, de Zaragoza. Podrla tratarse de
"u~ammad b. Na~r de Calatayud, originario de Zaragoza (IF no.12711,
pero ambasbiograflas son totalmente diferentes.
no.1904 - 'Abd Allah b. Bakr al-Kalá'I, conocido por al-9amla.
Parece que existe cierta confusión en torno a su nombre. lA dice que
IF lo·menciona como Bakr b. 'Abd Alláh Y asl ·es (lF no.2861, y que a
su hijo lo llama "u~amllad b. 'Abd Alláh b. Abl Bakr, cuando en la
edición de lA aparece Mu~ammad b. Bakr b. 'Abd Allah, nombre con el
que lbn Hufarriy (apud lAI designa no sabemos si al padre o· al hijo.
no.2265 - 'AII b. al-~asan, de Guadalajara. Seg~n lbn al-Abbar fue
lIaestro 'de Abü Mu~ammad lbn Abi Zamanin (lF no.704) y de Wahb b.
"asarra IlF·no.1516), y nos consta por lbn al-Fara~l que los dos
tuvieron por maestro a un 'Al! b. al-Hasan. El maestro de lbn
"asarra es lógico que fuera de Guadalajara· y por tanto se trata de
este 'AII. El de lbn Ab1 Zaman1n era 'A11 b. al-~asan al-"arI, de
Pechina lIFno.919). Resulta en todo caso extraño que lbn al-Abbar
tome I1nkamente las· noticias secundarias que· a.parecen en otras
biograflas y deseche los datos que sobre ~I nos ofrece lbn
al-Fara~1, lo que nos lleva a pensar en un error del autor de la
Tak.ila al identificar al natural de Guadalajara con el maestro de
lbn AbIZamanln.
3. PERSONAJES CITADOS EN LA BIOGRAFÍA DE OTRO
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no.20 - A~mad b. l'Iu~allmad b. 'Abd Allih b•. Háni', lbn al-Labbid, de
C6rdoba. La menci6n de este persona~e la hace lbn al-Faradi al final
de la biograffa de su padre llF no. 13451 y de ahf lo toma lbn
al-Abbar directamente (_in ja!!I.
no.35 - A~mad b. l'Iu~ammad, de l'Iurc:ia. Aparec:e c:itado en IF COIIO
informador de la muer.te de Zakariyya' b. l'Iuhallmad lbiograffa no.4501
y de ahf lo toma lbn al-Abbir.
no.224 - A~mad b. AbI.I-l'Iu~arrif 'Abd al-Ra~lIan b. Ahmad b. 'Abd
al-Ra~lI¡n b. l'Iu~ammad b. Sa'1d b. Sa'd b. Yuzayy. En IF no.538
aparec:e la biografla de su antepasado Sa'd b. Yuzayy, tal y c:omo
afirma Ibn al-Abbar al lIenc:ionar él nasab de A~mad.
no.337 - Ibrah'Im b. Sahl b. Nü~ b. 'Abd Allih b. I;liyaz [Jamllárl, de
Ec:ija, beréber, mawli de los omeyas, Abü Is~aq Ibn al-'A~~ar. De él
solamente dice Ibn al-Abbar que era padre de Sahl b. Ibrihim y que
su hijo se basa en él al c:ontar las virtudes de l'Iika'il b. Harün.
Todo ello lo tOlla Ibn al-Abbar de la obra de lbn al-Fara~i en la que
aparece citado Sahl COIIO informador del autor para la biograffa de
l'Iika'il (no. 14871 , aunque luego el propio Sahl b. Ibrahill tenga una
biograffa lno.5761 que Ibn al-Abbar no usa mis que para copiar el
nasab de su padre.
no.339 - Ibrihill b. Fulays al-Faq1h. Segdn lA no tuvo otro mérito
que rezar la oraci6n fdnebre de 'Attab b. Harún b. 'Atti~ al-Gafiqi,
c:omo consta en la biograffa que de éste hace lbn al-Faradi (no.8861.
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no.466 - ISIIB 'Ti b. la~tab al-Gaf i qr, de Zaragoza. Aparece en lbn
al-Fara~i una breve' biograffa de su ~adre (no.401) que es
reproducida literalllente -excepto la· fecha de muerte- por lbn
al-Abbar en la Takmila.
no.513 - Abü Is/;lBq al-t1u'addib¡ Segdn lbn al-Abbar t1aslama b. Butri
1e encargO que rezara su orac i On fdnebre yas f fue segl1n consta en
la' biografla de éste <IF no.1422).
no.561 - Azhar b. MüsA b. Ijur"ay~ b. 9ays b. Ayyúb b; Yubayr, mawU.
de MU'awiya b. Hi~am, de Ecija. lbn al-Fara~T da su nasab en la
biograffa de su hijo (no.1457) •
no.739 - ~ablb b. Sulayman b. Harún b. Yalhama b. 'Abbas b. Mirdas
al-Sulallí. Dice lbn al-Abbar: "Hakasi wayadtu »asaba-hu bi-jat! lbn
al-Fa"a~7 fr Ta' "iji-M 'inda SU" ibni-hi 'Abd a l-ffalik <IF
no.8141. También toma el nasab de Abü 'AlT al-Gassanf y la fecha de
su muerte de Ibn ~ayyan.
no.762 - ~izam b. 'Urwa al-AslamT, Abü~ar¡1l [Bak"J. Ibn al-Fara~r
'ollite su l:Ji09'raffa (agfa'la-hul, pero menciona asu hijo Ino.3221 de
donde saca lbn al'"-Abbar las dos lineas que le dedica.
. - - - ,. -
no.783 - Jattab b. Mu~allmad b. Marwan b. Jattab b. 'Abd al-Yabbar b.
Ja~~ab b. t1arwan b. Nu~ayr, mawU. de Marwan b. al-~akall. Su
biografla estA tOllada de la de 'AmTra b. 'Abd al-Rahman b. Marwan
al-'Utaqi (IF no.967), a quien Ibnal-Fara~T, basAndose en lbn Yúnus
y en Walid b. 'Abd al-t1alik identifica con el hermano de este
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Ja~~ab.
no.795 - Jalafb. Yúsuf, de Badajoz. Lo sustituyo en la fali y en la
ju!ba Abú Mu~ammad b. Nugayr, al que hay que identificar con Abú.
'Abd Allah Mu~ammad b. Yazid (IF 13821
no.881 - Abü Ruzayqal-Sarisl. Aparece mencionado en las biograflas
de sus dos discfpulos, 'Abd Allah b. Yúsuf al-Ballú~i CIF no.7151 y
Abü l-Munawil Firas b. A~mad b. 'Umar b. Yúsuf al-Majzúm1 CIF
no.l0441.
no.958 - Huhammad b. Marwan b. Jattab b. 'Abd'al~Yabb¡r b. Jattab b.
MarNan b. Nu~ayr, Ibn Abi Yamra. Aparece en Ibn al-Faradi la
biografla de su hijo 'Amira (no.9671, pero no la. suya, segll.n
menciona Ibn al~Abbar y segll.n vimos en el no.783.·
no.970 - Huham_ad b. Sa'id b. Jumayr b. 'Abd al-Ra~man. Su biografla
no aparece· en IF, aunque si la de su padre (noi4821. El' Il.nico nexo
entre ambas es la fecha de fallecimiento de Sa'id en el 301.
no.l004 - Mu~ammad b. Yúsuf b. Na?r al-Azdi. Se trata del padre de
Ibn al-Fara~i, cuya biograffa no aparece en el Ta'rij, aunque 51
noticias dispersas que Ibn al-Abbar reunio, como la informacion,
sobre su muerte, que. recogio de la biografla de Fat~ b. A?bag Ibn Ta-
kila UF no.l0261. que fue quien le rezo la oracion fll.nebre.
no.1899 - Abú 1-~aN' al-'Amill. La biograffa que aparece en IF
(no.6161 es la la de su hijo ~iy¡' b. Abi l-paN' que lA incluye casi
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lit.ralmente, ya qu. sobr. Abü I-Daw' apenas si posee datos.
no.1903 - 'Abd Allih b. Mu~ammad al-Ma~~a~T al-Bazzaz. Cita IF
(no. 10951 a su hijo Mu~ammad, biograffa que conoce lA y a la que
hace correcciones.
no.1932 - 'Abd Allah b' Ahmad b. 'Abd AlIah b. 'Amrar-Qaysl
al-Bazzaz, Abü l1u~ammad. Lo menciona Ibn al-FaradT dentro de la
biografla de su padre UF no.1691 y al parecer de ahl lo copia Ibn
al-Abbar.
no.1949 .. 'Abd A'¡¡ah b. ~ajr b. Sa'id b. ~ajr b. ,:,ablb al-Marsini.
La utilización que en 'este caso hace lA de la obra de lbn al-Fara~l
.s para contrastar el nasab que de este personaje aparece en la
biografla de su padre (IF no.6061, distinto al propuesto por Abü
'Umar ibn 'Abd al-Barr.
no. 1534* - 'Abd al-Ra~man b. Sa'd b. Wazlr al- 'Arüdl al-Na~wl.
Discfpulo de Walld b. '¡sa al-!abl{I, aparece mencionado en la
biografla de ~ste (IF no.1509) como informador de lbn al Fara~r y
asilo r.f1eja Ibn al-Abbar.
no.1682* - 'Abd al-Malik b. l1arwan b. Zurayq, lbn al-Gassa', Abü
l1arwan, d. Badajoz. Lo dnico que aparece en esta biograffa es lo que
este p.rsonaje tuvo en comdn con su hermano Mu~ammad -ri~la y
lIIaestros-, que es mencionado por IF no.1249.
no.1730*- 'Abd al;"'Aziz b. Zakariyya' b. ':!ayyun. Para la biografla
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de este individuo lbn al-Abbar se basa en lbn ~ari~ y al final dice
que lbn al-FaradI menciona a su padre IIF no.439) , sin tomar ninguna
informaciOn de él.
no.2197+ ...; 'Abd al-Jaliq b. al-Walld b. 'Abd al-Jáliq b. 'Abd
al-Yabbar. lbn al-FaradI recoge la biografla de su padre lIF
no. 1502) y de su hermano A~mad (IF no.59), del que dice: "era cadl,
hijo de cadly nieto de cadl', frase que recoge lbn al-Abbar. La
fuente de ambos autores es lbn ~ari!.
no.2264+ - 'Ali b. AbI Bakr b. 'Ubayd al-Kilabi al-Qays1. Las
noticias sobre este q¡~T l-Ya.i'a proceden de lbn ~ayyan. En IF 5010
.
se menciona que sustituyO en el cadiazgo a YUjamir b. 'U~man UF
no. 16441.
no.2448+ - Al-'Abbas b. al-WalTd b. Mu~ammad al-Qura~T al~Ab5amT. Su-
hermano aparece en IF no;767, sin embargo, en esta ocasiOn no parece
que la biografla de al-'Abbas haya sido tomada de ahl, sino de Ab'ií
'Umar lbn 'Abd al-Barr y otras fuentes.
no.2531+ - 9asim b. Abi l-Fat~. Breve biograflaextralda de la de-su
hijo Tawd (IF no.624).
no.2532+ - Qasim b. Haykal. Dos lineas diciendo que su hijo
transmitiO de él, tomadas de la biograflade éste lIF no.12561.
no. 2735+ - Ya~y~ b. 'A'i~ b. Kays~n b. 'Abd al-Ra~man b. ~ali~, Abü
Zakariyya'. Todas las noticias sobre este personaje aparecen en lbn
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al-FaradI dentro de la biograffa de rihir b. ~azm (no.618I,
compañero de estudios y de ri,!la, pariente suyo por mat.rimonio y que
muriO combatiendo junto a él.
no.2784+ - Yüsuf b. 'Abd Allih b. 'Umar b. Jayr. Este personaje hizo
el elogio,fdnebre de su hermano Huhammad (IF no~13641.
no.2786+ - Yüsuf b. Afla~, Abü 'Umar. Hermano de Hu~ammad b. Afla~
(IF no.1369), él no aparece en la biograffa de su hermano. Los datos
los debiO tomar lbn al-Abbar de la sama' de un discfpulo suyo.
no.2833+ - Yünus b. Ma~fü~ al~HuridI. Aparece mencionado en la
biograffa de su antepasado 'Abbis b. Rifa', b. al-~ari! al-Hag~iyI
(IF no.880) , en la que se narra cOmo éste marchO a la Harca
Superior, relato que es recogido por lbn al-Abbar.
no.2844+ - Yabqi b. Zarb b. YazId b. Haslama. Segdn lbn al-Abbar, su
hermano 'Abd Allah b. Zarb aparece en el Ta'rfj d~ lbn al-Faradl
(no.6721.
4. PERSONAJES BIOGRAFIADOS EN EL TA'RIJ
no.6 - A~mad b. Ya~yé b. Ya~yé b. KatIr b. Waslis al-Lay!l, de
COrdoba. Como dice lbn al-Abbir la biografla de lbn al-Fara~I es mis
resumida, aunque posee como dato adicional la fecha de muerte,
omitida en lA. La fuente de IF es directamente Hu~ammad b. Hufarriy,
, mientras que el texto de lA es distinto, tomado de al-Razl, y no de
IF ampliado.
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no.13 - A~lIad b. 'Abd Allah, lbn A{i QÜllis. Cabe dentro de lo
posible identificarlo con A~lIad b. Abi QÜllis (IF no.921. lbn
al-Faradl se basa en Abü Hu~amllad al-Bayi1161 y es clarallente
diferente a la de lbn al-Abbar, . tOllada de al-Raz'L
no.18 - A~mad b. Mu~allmad b. Ya~Yé b. 'Ubayd Allih b. Abl 'Id, Abü
l-Qasill. La biograffa que aparece en lbn al-Abbar es mucho més
amplia que la de lbn
literalmente ésta.
al-Faradi (no.1621, aunque intercala
no.21 - A~madb. 'Alib. al-Hasan al-Mari, de Pechina. Al final de
su biograffa cita lbn al-Abbir asu padre, tOlléndolo de·IF no.919,
pero mucho més resullido, concretamente la mención que de él hace
ocupa dos lfneasde diez que tiene su biograffaen IF.
no.468 - ISlla'll b. Mu~ammad, lbn al-Abbir, de Huesca. Tanto ésta
biograffa COIIO la que aparece en IFlno.2171 son muy breves, pero con
diferencias, añadiéndose un poco més en la TaA.ila, como ya señafa
lbn al-Abbar.
no.504 - ls~aq b •. lbrahlm b. 'Abd al-Karim. Biogr.affa muy breve en
IF no.225 y un poco més amplia en lbn al-Abbar, quien señala que lbn
al-Fara~T no menciona de quién trasmitió el biografiado.no.901 - Abü
Zayd al-YazirI. Se trata de 'Abd al-Ra~man b. Sa'Id al-Tallílli
al-Yazirl, cuya biograffa viene en IF no.780. lbn al-Abbir no .repite
dicha biograffa, sino que remite a ·el1a para corregir lo que
considera. un error de identificación por parte de al-~ullaydl. Para
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cDmprender estD hay que adverti l' que la división en parrafDs que
hace el editDr de la Túlli la es incDrrecta y que la biDgraffa 900
deberla terminar en '1aJtara dil ika al-Riz(o • A partir de ahl
cDmienza la 901 diciendD: 'entre IDs menciDnadDs en la Dbra de
al-J:lumaYdl pDr la kunya, sin nDmbre, se encuentra Abú Zayd
al-Vaz!r! •••.• En lA se menciDna que es maestrD de 'Ubada b. 'Alkada
al-Ru'ayni y CDmD tal aparece CDn el nDmbre abreviadD, Abú Zayd
al-Yaziri, en la biDgraffa de'Ubada lIF nD.9981.
nD.964 - Muhammad b. J:lazm. La biografla de lA es mas amplia que la
que nos Dfrece lbn al-Fara9i (nD.11611, aunque ~sta aparece
reprDducida casi totalm~nte (tres maestrDs) en la Takllila.
nD.971 - Mu~ammad b. 'Umar b. Jayrii.n al '"Ma'af i ri. Debe tratarse de
Mu~ammad b. Mu~ammad b. Jayrún al-9arawI, Abü Ya'far (IF no. 1393) ,
dada la cDincidencia de infDrmaciDnes, aunque lbn al-Abbar las tome
de Abü 'AmI' al-Muqri'.
'no.l015 - Mu~ammad b. ~ili~ b. Mu~ammad b. Sa'd b. Nizar b. 'AmI' b.
!a'laba al-Ma'ifirT, Abü 'Abd Allah. Su biografla 51 viene en IF
(nD.13531, aunque cDn menos nDticias. El personaje viajó a Oriente y
alll murió en BUjara en el 378h., comD indica lbn al-Fara~l; lbn al'"
Abbar se detiene mas en explicar su estancia en Oriente, menciDnandD
tDdDs IDS lugares visitadDs por el biDgrafiado, tal vez porque
utiliza CDmD fuente al Driental lbn 'Asakir(17).
nD.1849b - Na~r b. yarTf al-Ya~~übi, mawla' de 'Abd al-Ra~man b.
MU'awiya, Abü I-Fat~. Segdn lbn al-Abbar, este perSDnaje es
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men~iónado brevemente en el capitulo "Abd al-Ra~man' de la obra de
lbn al-Fara~¡ (IF no.7721 y con ese nombre lo cita también lbn
l;Iarit·
no.1873 - Na?r b. A~mad al-Rti'ayni, Abü l-Qasim. Las pocas noticias
que de él da lbn al-Abbar las leyO escri tas por Abü I-JaHib lbn
Wayib, aunque también afirma haber leido de puño y letra del lIIiSllo
autor, en el apéndice de éste a lbn al-Fara~¡, Na?ir b. Man?úr b.
Samaltün que -segdn él- es Jalla~, el mencionado en el capitulo
• ji" del Ta' rt¡ (IF no. 4221. De todas formas lA no toma ni nguna
informaciOn de la biograHa de Jalla~.
no.1897 - ~imam b. 'Abd Allah al-AndalusI. Biografiado también por
IF (no.1548) bajo el nombre de ~alllm¡lII, ambas biograflas se basan en
el Kitib al-ruw¡ 'an Ifalik de al-Daraqu!ni. Una' vez mis IF' es
utiÜzado por lA para contrastar inforlllaciOn, en este caso de tipo
onomilstico.
no.2161 - 'Ubayd Allah b. Ma~büb b. Qa~an b. 'Abd Allah b. al-Na~r
al-Bakrt. Para esta biografla parece que lbnal-Abbar utiliza mis el
texto de lbn l;Iari~ que el de lbn al-Fara~I. en el que aparece bajo
del nombre de 'Abd Allah CIF no.698) , aunque la informac:iOn deuno y
de otro es pricticamente idéntica. '
no.1533* - 'Abd al~Ra~man b. lbrahim b. 'Ayannas b. Asba~. Aunque
aparece en IF no.787, lbn al-Abbar no utiliza esta inforllaciOn y se
limita a decir que tanto él como su padre' y su hermano son
mencionados por lbn Yunusy por lbn wl-Faradi.
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no. 1660* - 'Abd al-Ra~lm al-FaU,' La biografla que de tI encontramos
en IF no.871 es reproducida literalmente, por lbn al-Abbar, si bien
añade muchas otras cosas tomadas de otras fuentes.
no.22l7+'~ 'Umar b. Yuzayy, Abü ~af~. Aunque en la Takmila aparece
baj o esta denomi naciOn y, en otr,os lugares de otra forma, dice lbn
al-Abbar que lomóls correcto es llamarlo' Abü 'Umar ~af~, como
aparece en IF no.369.
no.2275+ - 'AlT b. Mu~ammad b. ',Abd Allih b. 'All b. Jalaf b.' Ya'far
b. tlizam al-Yu~¡mI. Su antepasado 'AlT b. ~a!!lam,b. Jalaf b. Ya'far
al-tta~rami aparece en IF no.922, como indica lbn al-Abbar.
no.2498+- Fat~ b. Ba~~al, Abú Na~r. Su biografla (IF no. 10271
aparec&! tal y como nos indica lbn al-Abbar tras la de Fat~ ,b., A~bag,
a quien le rezO la, oraciOn fdnebre. Tambitn afirma: "Lo vI añadido,
en su Ta'rtj de puño y letra de nuestro maestro Abú l-Jattab lbn
WaYib" •
no.2569,40 - Su.laYllan b. 'Abd al-Rahman b. 'Abd al-Hamid b. 'Isól b.
Ya~y¡\ b. Yazld. lbn al-Abbir copia literalmente labiografla"quli! del
mismo personaje aparece en lbn al-Fara~r (no.5571 y añade después:
"Asl lo lel de puño y letra de Abü l-JaHab lbn. Wayib, añad.ido al
margen de la obra de lbn al-Fara~T tras Sulayman b. Mu~ammad b.
Talld y lo introduje en mi 1ibropor error; desputs le añadl esto~.
Asl aparece, en IF y no encontramos otra explicaciOn a las palabras
delbn al-Abbar sino que se refiera a que en la, primera redacciOn de
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la Tak.ila -sabémDs pDr ti mismD que hizD varias~ nD indicaba de
quien procedla la niJticiay mis tarde intrDdujD esta menciOn a lbn
WaYib.
nD.2607+ - Sa'd b. Sa'Id, Abu 'U~min, de Huesca. LD mismDque en el
caSD anteriDr, lbn al-Abbar cDpia literalmente la biDgrafla que
aparece en el Ta' ,."h (IF nD.5361 y luegD .añade: . "LD ·tDmt de pUñD y
letra de nuestro maestrD Abü I-Ja~~ab que ID añadiO 'a Abü I-Walld
lbn al"Fara~l en el capitulo oSa' d"í tDmindolD, seglln creD, de
al-~umáYdr. Ademis lbn al-Fara~I menciDna a Sa'id b.Sa'Td b. Ka~lr,
de Huésca, que quizi sea su hermanD D este mismD [escritDJ
errOneamente". La biDgrafla de este llltimD viene en IF nD.485 y nD
hay duda de que se trata de la misma persDna.
nD.2608+ - Sa'd b. Sa'ld b. Sa'd b•••• , de Valencia. PDr IDS datDs
que da lbn al-"bbar debe tratarse de Sa'd b. YuzayylIF nD.5381a
quien lbn al-FaradI da el nasáb de su antepasadDyque muriO en. el
378h. NuestrD autDr encDntrO el nasab cDmpletD escritD de pUñD y
letra def biDgra+iadD y cDnDciO a sus descendientes. Apart:e de eSD,
pDCD añade al textD de lbn al-Fara~I, en el que nD se basa
literalmente.
nD.2614+ - Sa'Id b. lbrihlm, de Rayya. Su biDgrafla aparece en IF
nD.499. La Dtra fuente utilizadapDr lbn al-Abbar es 'Arlb que es
quien le prDpDrciDna la fecha de fallecimientD. De lbn al-Faradl nD
se tDma nada, aunque se indica que Dm~te la fecha y que cita a los
maestrDs del biDgrafiadD.
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no.2648+ - Sa'rd b. Jalaf b. Yarir al-QayrawanT, al-Sar~i. Su
biograffa aparece.en IF no.532 m;ls breve que la de la Taklllila,. como
ya indica lbn al-Abbar, que no cita ninguna otra fuente.
5. CITAS DE IBN AL-FARADI NO TOMADAS DE SU TA'HIJ
, .
no.34 - A~mad b. Ya~y;l b. Mal ik b. Ya~y;l b. 'A' i~ b. Kaysan b. Ma'n
b. 'Abd al-Ra~man b. !¡>áli~. Aparece en IF la biograffa de su padre
Ya~y;l (no.1597) , una de sus principales fuentes. Gran parte de la
biografla de A~mad est;l basada ~n lbn al-Fara~r, pero no en el
Ta' rÍj 'ulam.' al-Andalus, sino en unas notas de su autor
l/lu'allalJatu-hu ~a-fa~a' idu-hu).
no.159 - A~mad b. ~asan b. Sulayman b. lbrahlm, Abü l-'Abbas, de
Valencia. Aparece citad.o en I,bn al-Abbar como autoridad (lJara' tu ana
al-Fara{i h'isiyatan fi nusjati-:hi Tafs;r garTb
al-/'Iuwatta') al hablar de la vocalizaciOn de un nombre.
no.954 -Mu~ammad b. Basrr b. Hu~ammad al-Ma'afirT. Seg~n lbn al-
Abbar éste es el nasab que le da lbn al-Fara~r en sus anotaciones
Imu'allalJatu-hu) , pero no aparece su biografla en el Ta'rfj, aunque
si la de su hijo Sa'Td (no.471).
no.2160 - 'Ubayd Allah b.Málik al-Quras"f al-FihrT, Abü l-As'a!. En
este caso Ibn al-Abbar utili2a también unas anotaciones de lbn
al-Fara~r.
6. BIOGRAFIAS NO ENCONTRADAS EN EL TA'HIJ
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Adem~s de estos personajes citados por lbn al-Abbar
tomando como base anotaciones de lbn al-Faradi que no han llegado
hasta nosotros, existen en la Takmila otros biografiados de los que
lbn al-Abbar asegura que son citados. por lbn al-Fara~!, pero de los·
que no hemos encontrado referencia en la edición del Ta'rij 'ulamá'
a. 1-llnda. lus. Son los siguientes:
no.469 - lsma'Tl b. Mu~ammad b. A~mad b. 'Abd Allah b. Mu~ammad b.
Sulayman b. ~ali~ b. Tammam b. Galib, Abú l-Qasim, lbn Fürtis. En
esta biografla lbn al-Fara~i aparece citado sólo como informador de
que la familia de los Banü Fürtis era cliente de los omeyas, sin
embargo no hemos encontrado a ningún miembro de esta familia en lF.
no.1850 - Mu'a~ b. 'U!:man b. 'U~man b. ':Iassan b. YUjamir. b. 'Ubayd
b. Mu~ammad b. Mu~ammad b. Afnan al-Sa'banl al~Ya'fur¡, Abü 'Abd
Allah. Según lbn al-Abbar aparece en lF, pero no lo he encontrado
como biografiado. La biografla de su hermano YUjamir est~ en lF.
no.1644, asl como la de su hij o Sa' d CIF no.18501.
no.2213+ - 'Umar b. 'U~man b. Mu~ammad Ab! ~afwan b. al-'Abbas b.
'Abd Allah b. 'Abd al-Malik b. 'Umar b •. Marwan b. al-':Iakam al-Quras!
al-Urna",!. Según lbn al-Abbar aparece mencionado en lbn al-Fara~T,
pero debe ser en la biografla de otro, pues no lo encuentro.
no.2530+ - Qasim b. Aj~al. No se encuentra en lF. Dice lbn al-Abbar:
"Lo consigna nuestro maestro Abü l-Ja~~ab lbn Wayib al final del
capitulo "Ilasi,," de la obra de lbn al-Fara~¡·, sin embargo no se
encuentra en dicho lugar. Debe ser hermano de ':Iamid b. Aj~al Iv.
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no.8431 o tal vez el mismo.
2565+ - Qa~ari b. Juzur . [ruz'] b. al-Laylay b. Sa'db. Sa'Id b.
Muhammad b. 'A~irid b. Hiyib b. Zurara al-TamImI. Una de las muchas
fuentes uU l izadas por Ibn al-Abbar para documental' a est& lla~T
l-yama'a es Ibn al-Fara~I, sin e~bargo no encontramos ninguna
noticia suya en el Ta'rtj, Dice Ibn al~Abb¡r que sustituyO en el
cadiazgo a 'Ubayd AIlah b. MüsA al-GafiqI, mientras en la biografla
de ~ste CIF no.759lse dice que su antecesor fue al-Faray b. Kinana.
CONCLUSIONES
Tal vez esta relaciOn de personajes resulte demasiado
extensa y algo tediosa, teniendo en cuenta que este· no es
primordialmente un trabajo de referencia o de consulta,pero no la
creo en· mod·o alguno innecesaria o superflua· para el fin que
perseguimos: conocel" el fundamento, m~todo y fin de la redacciOn de
la Tak.ila. POI' supuesto, el estudio de todas las fuentes empleadas
en esta obl"a, al"rojarA nueva luz a las investigaciones basadas en
ella. No obstante, de lacomparaciOn de los textos de Ibn al-Abbare
Ibn al-Fal'a~I podemos extl"aer algunas conclusiones de gl"an inter~s
para el estudio del g~nel"o biogrAfico en al-Andalus. Resumamos lo
visto hasta ahora a trav~s de este estudio comparativo.
Hemos visto en pl"imel" lugar una sel"ie de biografias en las
que Ibn al-Fara~I es mencionado por exclusiOn. Se tl"ata de unos
cuantos pel"sonajes que no apal"ecen en el Ta' I"tj 'ula.a' al-A71dalus y
que sin ellbal"go apal"ecen en las obras de otl"OS histol"iadol"es que
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sirvieron de fuente a lbn al-Fara~r. lbn al-Abbar deja constancia de
ello, pese a quepodla haberlo ollitido y haber citado sOlo las
fuentes aprovechadas.
En segundo lugar estAn aquellos. personajes cuya
identificaciOn con otros del mismo nombre deslliente categOricamente
lbn al-Abbar. Da la illpresiOn de que nuestro autor toma el nombre de
otra fuente,. la compara con lbn al-Fara~I y niega que se trate de la
Ilislla persona, al parecer con la intenciOn de orientar a sus
lectores. Decillos .sto porque, en la mayorla de 105 casos, apenas si
proporciona datos biogrUicos. Un ejemplo Iluy claro' de biografía de
la 7aA.Ua, exagerado en este caso por la brevedad del texto es el
no. 1796 del que se nos dice dnicallente que lo menciona Abü 'Allr
al-Huqri' en sus !aba'lat y que no es el que con el mismo nombre
aparece en lbn al-Fara~r. ¿Se trata tal vez de una correcciOn a ,Abü
'Allr por haber ~steidentificado a ambos individuos?
En otras ocasiones lbn al-Abbar duda de la identidad de un
personaje•. Lo curioso es que esas dudas persisten para. noso.trno; "rr
la escasez dI! datos que proporcionan las t-il'lq"af f 9s, ""10;'" rn" o:-trn
lado 10gica. ya oue tamoe~o 1i~~n~~~~~
biblio",rificos co", elle C"l'Inhb" TI'l" al-Abbar.
1':15 recursos
De los ejPmol"s vistos en este apartado podrlallps deducir
Que COIlO regla general podellos confiar en 105 criterios de. lbn
al-Abbar; sin.ellbargo, en las pAginas precedentes recogellos algunos
ejellplos.de inforllaciones que nos.pare,cen dudosas. De todos ellos,
en el no.2265 creellos que Se ha producido un claro .error al
37
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identificar a 'AII b. al-~asan de Guadalajara con 'Al! b. al-~asan
al-MarI. A pesar de la confusión, la uti l ización que lbn al-Abbar
hace aqu! de lbn al-FaradI nos muestra muy claramente que su
intención no es copiar una biograffa de forma mas o menos abreviada,
ya que hace caso omiso de la de lF no.919, sino completar y
contrastar otras informaciones.
En el tercer apartado, que quiza sea el mas numeroso,
hemos agrupado todas aquellas biograffas de personajes que aparecen
mencionados en lbn al-Fara~l, pero no con biograffa propia, sino
jugando un papel secundario en la biograffa de otro. Asf, es muy
frecuente ver a un· personaje de la Takllila que en el Ta'r.fJ sólo
aparece mencionado por haber hecho el· elogio fdnebre de otro
lej.no.8861, por ser maestro de algdn biografiado por lbn al-Fara~T
lej .no.8811 ti por haber sustituido en el cargo a algdn cad! lej.
no.2264+I, También se repite con asiduidad la mención de algdn
individuo de la Tai/llila en la blografla de algún familiar suyo.
Vemos por ejemplo que el no.20 de lbn al-Abbar aparece en la
biografla de su padre lIF no.1345) y se le da el nasab de éste, o al
contrar io, de un nasab mas l argo se deduce que su antepasado es
alguien que aparece en lbn al-Fara~T (lAle) no.2241.
En anteriores ocasiones, al referirme a la evolución del
género biografico en al-Andalus, he intentado explicar esto por un
afan desmesurado por parte de biógrafos, y mas concretamente de lbn
al-Abbar, de aumentar a toda costa el ndmero de biografiados en una
obra anterior. Para ello hubiera bastado con copiarla mas o menos
literamente -cosa por otra parte frecuente en la historiografla
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musulmana- y añadir las biograflas de los que vivieron CDn
pDsteriDridad a la ~poca en que se redactO la obra DbjetD de
ampliaciOn. PerD nD es ~ste el caSD de lbn al-Abbar, CDmo demuestra
el USD que hace de la obra de lbn al-Fara~I. SiendD ~ste unD de lDS
histDriadDres menciDnadDs mis §recuentemente en la Tak.ila, en muy
pDCDS caSDS se puede decir que una biDgrafla haya sidD CDpiada del
Ta'rlj. Hay pDr tantD que matizar las anteriDres afirmaciDnes, pues
parece que este aumento respDnde mis bien al objetivD de lbn
al-Abbar de hacer un aut~ntico cDmplementD', sin cDpiar ni resumir ID
anteriDr.
Prueba de ellD la encDntramDs en las biDgraflas que
aparecen tantD en lbn al-Abbar CDmD en lbn al-Fara~I. Las
cDincidencias SDn pricticamente nulas. ApreciamDs sOlo cincD caSDS
en IDS que el textD de lF es reprDducidD de fDrma literal, aunque en
dos de ellDs Ino.18, 1660fl existe mis infDrmaciOn tDmada de Dtras
fuentes y en IDs otros tres InD.2498+, 2569+, 2607+) se añade alguna
cDnsideraciOn sDbre la prDcedencia de las noticias y las fuentes
utilizadas. Aunque no se cDpie el texto, se ve claramente que la
biograffa esti basada en el Ta'rij en tres Dcasiones Ino.901, 2608+,
2614+). Exceptuando estos ocho casos, el resto de las biDgraffas no
parece tener como punto de partida el textD de lbn al-Fara~r, siendD
la mayorla de las veces mis amplio el de lbn al~Abbar Ino.6, 468,
504, 964, 1015, 1706, 2217+, 2648+1 frente a sOlo una (no.21) el de
lbn al-Fara~r. Comparando, resulta muy distinto el no.13 y paréée
que lbn al-Abbar se basO en otros o no utilizO el Ta'rij en cincD
casos Ino.971, 1897, 216L, 15331. Nos resta decir que siempre que
alude a sus fuentes es para comparar unas con otras o hacer
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correcciones ~ adiciones.
Mu~stra del espfritu crftico de Ibn al-Abbar es tambi~nel
empleo d.e +uentesde todo tipo y, en. el caso que nos ocupa, dispuso
no sOlo de.un original de Ibnal-Fara~i escrito de su puño y, letra
(v. no.739) y tal vez de otro ejemplar con anotaciones de su maestro
Ibn W¡yib, sil)O, tamt¡i~n de notas personales del autor, que re.co.gemos.
en el apartado 5.
Acabamos de referirnos a la posible existencia de un
ejemplar del Ta'rlj 'ula.a' al-Rndalus con anotaciones (istidrik) de
Ibn WaYib. N[) c,reo que al hablar "de Istidrik se ,re+iera.a un
ap~ndic~ aislado, pues repeti~asveces (no.2498+, 2569+, 2607+) Ibn
al-Abbar dice haber tomado una noticia de puño y, letr,a de Ibn Wayib,
añadido al Rlargen de una biograffa o al final de un cap,ftulo del
libro de Ibn al-Fara~i, tal y como lo encontramOS ahora en la
e~iciOn. UnicilRlenteno ocurre esto con la biogra+fa de Qasim b.
Aj!al (no.2530+), al que no hemos encontrado. al,final del !=apltulo
indicado, peros,i se tratara de un error del copista de la Tak.ila.o.
del editor y este lilasim fuera ~amidb.AHal, tallbi~n esta biogra+la
aparecerfa en nuestras ediciones de Ibn al-Faradi en, el misRlo,lugar
que ocupaba en el ejellplarde Ibn W¡Yib.
Por otra parte, al fi nal del Ta'r'i j se dice que 1a copi a
fue real iza~a en el año 596h por A~mad b. Ibrahill, al-~adafl, quien
la cDnfrontO con el original de Abü, Mar~an 'Abd al ...Halik b. ',Hasa,.ra,
b. 'Uzayr al-Ya~!"ubr, (m.552hH 18), dl1 quien sabemos que+ue maestro
de Ibn WaYib(19).
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CDn tDdDs estos datDs pDdemDs pensar que lbn Wayib
cDnfrDntO su ejemplar -original D cDpia de lbn al-Fara~i~ CDn el de
lbn Hasarra, haci.ndDle las adiciDnes que señala lbñ al-Abbar, de
fDrma que cDincide cDnla cDpia llegada hasta nuestrDs dlas. PerD es
impDsible saber si lbn al-Abbar dispUSD de un Driginal del autDr y
DtrD ejemplar cDpiadD pDr lbn Wayib D si se trata del'mismD.
NOTAS
111 El dl'licD trabajD de este tipo es el de A. BEL Y H. BEN
CHENEB, "La pr.face d'lbn 'al-Abbar a sa Takmi1a;'t-e~~ila Itexte
al"abe et traduí:tiDn fran;:aiseI D , en Revue I/fricaine 64l'19281,
306-335, en el' que se limitan al nada U.ci I trabaj D de dDcumentar en
nDta todas las fuentes citadas p6r Ibil al-Abbar;
Un estudiD masámpl iD del' autDr es el de 'A.A. 'ABD AL-MAYID,
lbn al-Abbarl ~ayatu~~uwa-kutubu;'hu,Tetuan, 1954~ CDntamD5ad~mas
CDn el trabajD de A. EL-HARRÁS, El Diwin de lbn al-~bbir I~esumen de
la Tesl's DDctDral presentada ante la Universldad de Madrid); s.I.,
s.a.
(2) V.aseE'1 arto de L. MOLINA a cDntinuaciOn' de .ste.
(3) ResultadD de ese trabajD fue la infDrmatizáciOn de las
nDticias biógraficas de IF, explicada CDn detalle en E'I artIculD que
pl"epar. jUntD CDn M. MARIN para Cahiers d'Ona.astique I/rabe, "lbñ
al-Fara~i et SDn Ta'r1~ 'ulam¡' al-Andalus: .tude et traitement par
Drdinatéur" len prensa)."
(41" Los primerDs ndmerDs se refieren a IAle), que hasta el
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no.652 coincide con IAIBChl; los ndmeros seguidos de asterisco son
de lA y, finalmente, el signo + tras un ndmero indica que esa
biograffa se encuentra en IAIAI. Existen algunos errores de
numeraciOn en IAICI, de forma que a veces se aplica el mismo ndmero
a dos biograffas distintas; la "b" tras un nOmero indica que se
alude a la segunda vez quetste aparece.
Acerca de estas ediciones se puede consultar M.MEOUAK, "La
Takmila d'lbn al-Abbar. Notes et observations ~ propos de ses
tditions", Revue de l'Occident ~usulllan et de la ~editerrante
40119851, 143-146, trabajo sumamente interesante en su
planteamiento, pero que hubiera resultado m~s dtil si hubiera
profundizado m~s al explicar el contenido de cada ediciOn. Tambitn
habrfa que releer el antiguo trabajo de F. CODERA,. "Tomo 111 de la
TeclIila de Abén Alabar (su contenidol", en Boletfn de la Real
Rcadellia de la Historia XXXIII18981-11, 97-105. Todas estas
flodiciones han sido uUlizadas por el equipo español del Onomasticon
Arabicum para la creaciOn de un fichero informatizado de las
noticias biogr~ficas de la Takllila, trabajo en el que han
participado muy especialmente V. AGUILAR, M.A. MANZANO Y J. ZANÓN.
151 V. el mencionado arto "Ibn al-Fara~i". También MAKKf,
"Egipto y los orfgenes de la historiograffa ~rabe-española·,
N.I.E.I. V119571, 201-203; Y E.I.·, 111,994.
(61 Tambitn se estudia en el arto "Ibn al-Fara~i". Fuentes para
su flostudio son IF no.1360, H no.l0 y D no.14.
171 E.I.·, 111, 696.
181 Riyi~ al-nufus f7 !abaqát ·ula.á' al-Qayrawan wa-Ifriqiya,
flod. H. MU'NIS, EL Cairo,1951; ed. B. AL-BAKKÜS, Beirut, 1983, 3v.
(91 E.I.·,III, 593-594.
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110) Se trata de A~mad b. Mu~ammad al-RazI. Para bibliografla
sobre este autor remito a la n.32 de mi arto "La fe~ha de reda~~ión
del ~uqtabis", Al-aa»tara, V(1984), 93-108.
(11) "La prtfa~e", n.19.
112) Sobre este autor v. PONS BOIGUES, Los historiadores y
geógrafos arlbigo espaloles, 800-1450 A.D.: [nsayo de un diccionario
bio-bibliogrifico, Amsterdam, 1972 Ireimpresión de la edición Madrid
1898), no.29.
(13) Noti~ias sobre este biógrafo pueden en~ontrarse en
Historia de los jueces de Córdoba, por Aljoxanl, texto irabe y trad.
española J. 'RIBERA, Madrid, 1914, obra utilizada por Ibn al-Abbar,
aunque en esta ocasión se base en los Ajbar al fuqahá'
wa-l-~u~addi!¡n Ims.6916 de la se~~ión Ta'r7j de la Jizana
al-~asaniyya de Rabat), del mismo autor, ~uya edi~ión esperamos
publi~ar el presente año.
(14) V. IBN 'IºARI, Histoire de l'Afrique et de l'[spag»e
intitulte AI-Baya»o' l-~ogrib••• , publit.•. par R.P.A. DOZY, Leyde,
1848-1851, 1, 35 Y ss.; PONS, op.cit., no.47; [.1.', 1, 628.
115) V. PONS, no.9'1; ['1.', n, 112.
(16) Una de las mis importantes fuentes de lbn al-Fara~i. V. su
biografla en IF no.740; IFIC) no.742; H no.529; D no.849; TM, VII,
34-37; IBN JAYR, Fahrasa, p.425; AL-UAHABI, al-'lbar, 111, 7; TH,
111, 1004-1005; M. HAJLUF, Sayarat al-»ür, no.245.
(17) [.1.~ 111, 736-737.
118) lB no.773.
(19) Segdn consta en su biografla en IAIC) no.276.
